




























































































[. . .] it was likewise ordered and agreed that for time to come noe man shalbe 
admitted to the freedome of this body polliticke, but such are members of some 











ンスロップ（John Winthrop, 1588-1649）は、1635年12月1日付で『日誌』（The 
History of New England from 1630-1649, 1825）に次のように書き留めている。
And, [. . .] they [i.e. some of the ancient ministers] advised, that such as were 
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to join should make confession of their faith, and declare what work of grace 















For in these particulars they agreed: 1. that justification and sanctification were 
both in time; 2. that a man must know himself to be justified, before he can 
know himself to be sanctified; 3. that the spirit never witnesseth justification 




























Proposition 5th. Church-members [. . .] understanding the Doctrine of 
Faith, and publickly professing their assent thereto; not scandalous in life, 
and solemnly owning the Covenant before the Church, wherein they give 
up themselves and their Children to the Lord, and subject themselves to the 





































には正規教会員でない者を教会堂から退席させていたし（Cooper, Jr. and 
Minkema 10, 11）、子どもへの洗礼は、少なくとも両親のどちらか一方が正





















































































Pequot War, 1636-38）やフィリップ王戦争（the King Philip's War, 1675-76）
といった大規模衝突に時に発展していき、17世紀末には、ウィリアム王戦










































に、"Thou shalt not suffer a witch to live."（The 1599 Geneva Bible 83） と の
神の命令がある。また、「レビ記」第20章第27節では、"And if a man or a 
woman have a spirit of divination, or soothsaying in them, they shall die the death: 
[. . .]"（The 1599 Geneva Bible 129）とあり、「申命記」第18章第10節は、"Let 
none be found among you [. . .] that useth witchcraft, [. . .] or a sorcerer, [. . .]"（The 
1599 Geneva Bible 204）と命じている。マサチューセッツ湾植民地での魔女
の扱いは、1648年に植民地総会議で定められた、一般的法律（general law）
と権利についての法令集の中に明示されている。
2. If any man or woman be a WITCH, that is, has or consults with a familiar 


































































女は、ホーソンから"Did you never see the devil?"と問われると、"The Devil 





ティテュバは、悪魔の外貌を訊ねられて、"a Tall man w'th white hayr"（"A 




A. [. . .] she charges Goody Osburne & Sarah Good as those that hurt the 
Children, and would have had hir done itt, she sayth she Seen foure two of w'ch 











嘘の告白を信じ込ませるティテュバの遣り口は、"thay tould me hurt the 
Children & would have had me gone to Boston, ther was.5. of them w'th the man [i.e. 




(H:) Who were they [i.e. thay]?
(T:) Goody Osborne and Sarah Good and I do not know who the others were. 
 [. . .] (She further saith there was a tall man of Boston that she did see.)
(H:) When did you see them?


























お前に素晴らしいものをやると約束したと話す（"Second Examination" 3: 
753）。この時、ホーソンは、"did he Say you must write anything? did he offer 






契約書（"a book"）があったとは言うものの、"what Booke did he [i.e. a Tall 
man w'th white hayr] Bring a great or little booke?"と問われると、"he did nott 
show it me, nor would nott, but had itt in his pockett."と返答し、簡単には見
せてくれなかったと聞き手を焦らす（"Second Examination" 3: 754）。さら
に、契約書に署名したかと訊かれると、聞き手の逸る気持ちを弄ばんばか
りに、"noe nott yet for mistris [i.e. Elizabeth Parris, Sr.] Called me into the other 
roome."と言い訳し、途中で邪魔が入ってなかなか署名できなかったと勿体
ぶる（"Second Examination" 3: 754）。そうしてから、彼女はやっと"yes once 





て、ホーソンが"did you See any other marks in his book?"と訊ね、彼女が"yes 
a great many [. . .] a great many marks in itt."と答えた時、いよいよ尋問は核心
に迫っていくのだ（"Second Examination" 3: 754）。ホーソンとティテュバは、
続けてこうやり取りする。
Q. did he [i.e. a Tall man w'th white hayr] tell you the Names of them?
A. yes of two note more Good & Osburne & he Say thay make them marks in 
that book & he showed them mee.
Q. how many marks doe you think there was?








125、Hansen 39）。その証拠に、ホーソンは、"you Say that there was Nine did 
he [i.e. a Tall man w'th white hayr] tell you whoe they were?"、"butt did he tell the 
Names of the other [i.e. the other marks]?"と質問を繰り返せずにいられなく
なった（"Second Examination" 3: 754-55 italics mine）。しかしながら、彼女








tould me if I would nott go & hurt them [i.e. Betty and Abigail] they would do soe 
to me [. . .]"（"A Second Version" 3: 750）と語っている。また、別の日に同じ
ようにベティとアビゲイルを苦しめた訳を、彼女は"the other [i.e. a Tall man 
w'th white hayr and the four women] pull mee & hall [i.e. haul] me to the pinch the 
childr [i.e. Betty and Abigail] [. . .]"（"A Second Version" 3: 751）と説明してい
る。あるいは、グッドとオズボーンと共にアンを苦しめた理由について
は、"they [i.e. Good and Osborne] are very strong & pull me & make me go w'th 









女は"butt I was Sorry & I sayd, I would doe Soe no more, but tould I would feare 
God."と続けて言い、次の件では、"& I am very sorry for itt"とすぐに付け
加えるし、最後の件では、"but I am sorry."と忘れずに言い足している（"A 
Second Version" 3: 750-51 italics mine）。ティテュバの語りの仕掛けは実に巧
妙だ。
ティテュバは、上記の"I would feare God."という発言もそうだが、悪魔
の謀や魔女の仕業によって神から離反させられたことも強調している。た
とえば、ホーソンとティテュバは次のようなやり取りをしている。
Q. did you promise him then when he spake to you then what did you answer 
him
A. I then sayd this I tould him I Could not believe him God. I tould him I ask 
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my maister [i.e. Samuel Parris] & would have gone up but he stopt mee & 







Came to hir [. . .] w'n hir mster [i.e. Samuel Parris] was att prayr & would not let 












































したアンとアビゲイルがいる前で罪状認否を問われると、"I can say before 
my Eternal father I am innocent, & God will clear my innocency"（"Examination 




た時も、ナースは凛として"The Lord knows I have not hurt them [i.e. Walcott 









am as clear as the child unborn"（"Examination of Rebecca Nurse" 2: 585）と平
然と言ってのけたのだ。ところが、尋問の最中、目の前で発作を起こして
いる少女たちのことで、"Do you think these suffer voluntary or involuntary"
（"Examination of Rebecca Nurse" 2: 586 italics mine）と訊かれてからは、彼
女は歯切れの悪い答えを繰り返すようになる。自分は潔白なのだから、発
作を起こしているのは自分のせいではない。自分を魔女に陥れようと企ん








られ、"Do you beleive these afﬂicted persons are bewitcht?"と訊かれた時、と






ける。それでもナースは"Would you have me bely my self --"（"Examination of 
Rebecca Nurse" 2: 587）と抗弁する。自分を偽って神に嘘をつくことなどで
きないから、彼女は、"[. . .] the Devil may appear in my shape."（"Examination 






























Stoughton, 1631-1701）を裁判長に、高等刑事裁判所（the Court of Oyer and 
Terminer）がようやく設立され5、審理が始まった（Hoffer Trials 71-72, 
149）。裁判に併行して、魔女の有罪判決を受けたブリジット・ビショップ
（Bridget Bishop）が、6月10日に絞首刑に処せられ、最初の犠牲者になった























































（"Examination of Tituba̶A Second Version"）、そして、二日目に関しては、同
じくコーウィンが取ったメモ（"Second Examination. March. 2 1691/2"）に残
されている。コーウィンのメモは、チーヴァーの記録に比べてより詳細であ
る。また、一日目の尋問については、チーヴァーの記録にコーウィンのメモ





4 ナースの尋問については、パリスの手になる記録（"Examination of Rebecca 
Nurse"）が残されている。また、この記録を現代英語化したテキストもある








Sergeant, c.1648-1714）、民兵の将校ジョン・リチャーズ（John Richards, 1644-
94）、そしてジョン・ホーソンがいた。
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